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ABSTRACT
Merokok merupakan masalah yang sangat sulit untuk mendapatkan penyelesaian. Status gizi yang kurang maupun status gizi lebih
memiliki resiko untuk mengalami penyakit kronis dan dapat memperpendek harapan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan merokok dengan indeks massa tubuh pada mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas
Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan penelitian observasional menggunakan metode cross sectional dengan sampel sebanyak 31
mahasiswa Pendidikan Dokter angkatan 2013-2016 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang dilakukan pada 12
Desember 2016 â€“ 20 Desember 2016. Pengumpulan sampel menggunakan teknik total sampling dengan pengambilan data
melalui kuesioner, pengukuran tinggi badan dan berat badan. Analisis data menggunakan korelasi spearman. Hasil uji statistik
dengan p-value =0,007 (p-value â‰¤0,05) yang berarti bahwa terdapat adanya hubungan yang signifikan antara merokok dengan
indeks massa tubuh pada mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan pola negatif.
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